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Pelancongan adalah salah satu sumber pendapatan yang berpotensi besar dalam 
pembangunan sesuatu negara. Industri pelancongan juga berupaya menjana 
pendapatan kawasan tempatan. Pembangunan lestari harus dirancang secara efisyen 
bagi mengerakkan ekonomi. Keindahan pantai merupakan aset penting dalam industri 
pelancongan. Kajian ini cuba menganalisis tentang pencapaian program kerajaan 
tempatan iaitu melalui Pembangunan Pelancongan Lestari kawasan Pantai Chenang 
yang digubal dalam Rancangan Khas Kawasan Pantai Chenang. Hasil kajian 
mendapati beberapa program tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya kerana terdapat 
beberapa cabaran besar untuk mengubah Pantai Chenang. Hasil kajian juga mendapati 
program RKK Pantai Chenang juga belum mencapai objektif Pembangunan 
Pelancongan Lestari secara menyeluruh. Beberapa alternatif terbaik telah dicadangkan 
untuk membantu pihak berkepentingan mewujudkan pembangunan pelancongan 
lestari di Pantai Cenang. 
 























Tourism is one of the major potential sources of income in a country's development. 
The tourism industry is also capable to generate income locally. Sustainable 
development should be planned efficiently to move the economy. The beauty of the 
beach is an important asset in the tourism industry. This study attempts to analyze the 
performance of local government program through Sustainable Tourism Development 
Chenang Coast formulated under the Special Plan Chenang Beach Area. The study 
discovered some programs cannot be fully implemented as there are some big 
challenges to revitalize Chenang Coast. The study also found that the Chenang Coast 
FSP program has not yet achieved the overall objective of Sustainable Tourism 
Development. Some of the best alternative has been proposed to help the stakeholders 
to create sustainable tourism development in Chenang Coast. 
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Bab ini merupakan pengenalan pelancongan Langkawi, ciri dan fizikal Pantai 
Chenang. Perbincangan dalam bab ini menjelaskan secara umum idea keseluruhan 
termasuk kepentingan, skop, persoalan dan objektif kajian. 
 
 
1.1 Pembangunan Pelancongan Pulau Langkawi 
Pelancongan adalah salah satu sumber pendapatan yang berpotensi besar 
dalam pembangunan sesebuah negara. Pelancongan juga merupakan aktiviti 
perindustrian yang mampu menjana ekonomi kawasan tempatan. Pembangunan dan 
perancangan untuk menarik pelancong harus dirancang sebaik mungkin, sehingga 
mendapat manfaat dan memberi faedah untuk mengerakkan ekonomi. Industri 
perlancongan menghasilkan produk tempatan seperti seni kraftangan, taman rekreasi, 
peluang pekerjaan, sistem pengangkutan dan tempat penginapan. Kini, banyak negara 
sedang berlumba-lumba untuk memajukan kawasan perlancongan mereka bertaraf 
antarabangsa. 
 
Malaysia juga merupakan salah satu negara yang dikenali di peringkat 
antarabangsa sebagai destinasi perlancongan. Malaysia sangat bertuah kerana 
memiliki banyak pulau-pulau yang menarik, salah satunya Pulau Langkawi. Pulau 
Langkawi memiliki keindahan flora dan fauna yang semula jadi serta terdapat 
gugusan pulau-pulau batu kapur di sekelilingnya yang menjadi tarikan perlancongan. 
Pulau Langkawi juga merupakan salah satu Geotaman (GEOPARK) yang pertama di 
Malaysia dan Asia Tenggara yang telah diiktiraf oleh UNESCO pada 1hb Jun, 2007. 
The contents of 
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